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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob, konkrétně příjmů 
autorů. V práci je porovnáváno zdanění příjmů dosahovaných v závislé činnosti 
s příjmy ze samostatné činnosti a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 
Dále se práce věnuje speciálnímu ustanovení o příjmech autorů platnému v roce 2014. 
Abstract 
This bachelor thesis deals with the taxation of personal income, namely income of 
authors. The thesis compares taxation of income generated by employment and 
independent activities, including social and health insurance. Further, the thesis 
describes a special provision on the income of authors in force in 2014. 
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Tématem této bakalářské práce je problematika zdanění příjmů fyzických osob, 
konkrétně příjmů autorů. Základní právní úpravou je Zákon o daních z příjmů č. 
586/1992 Sb., jehož znalost dává poplatníkům možnost určité daňové optimalizace. Pro 
zdanění činnosti autorů je rozhodující, v jakém právním režimu dílo vzniká. Může se 
jednat o zaměstnanecké dílo, zdaňované v rámci závislé činnosti, případně jde o 
samostatnou činnost poplatníka. Další položkami, které snižují čisté příjmy fyzických 
osob, jsou odvody sociálního a zdravotního pojištění, které upravuje zákon č. 589/1992 
Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. V práci bude 
řešeno zdaňování příjmů autorů, rezidentů ČR. 
 
Bakalářská práce je rozdělena na tří základní části. První část se věnuje teoretickým 
východiskům. Vysvětluje základní pojmy, představuje daňovou soustavu a dále se 
věnuje dani z příjmu fyzických osob. Dále je v teoretické části obsažena problematika 
sociálního pojištění, které se rozděluje na veřejné zdravotní pojištění a sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a obsahuje určení 
vyměřovacích základů. Druhá, analytická, část bakalářské práce se věnuje zdanění 
příjmů autora. Jednak jako zaměstnaneckého díla, které vzniká v pracovním poměru, 
případně též mohou být uzavřeny dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
Práce se věnuje odvodové povinnosti u jednotlivých typů pracovněprávních vztahů, 
výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy a výpočtu čisté měsíční mzdy. Dále je v 
práci řešen příjem autora v rámci samostatné činnosti. Jsou zde uvedeny možnosti 
stanovení základu daně a je řešena odvodová povinnost.  Dále je zmíněno speciální 
ustanovení pro příjmy autorů, které vstoupilo v platnost v roce 2014. V třetí, praktické, 
části bakalářské práce je na modelových příkladech porovnáváno zdanění příjmů autorů, 
kteří dosahují příjmů v závislé činnosti s příjmy dosahovanými v samostatné činnosti. 
Dále jsou v práci uvedeny modelové příklady, kdy poplatník obdržel autorské honoráře 
v rámci vedlejší samostatné výdělečné činnosti a bude zkoumáno, zda je u tohoto 
poplatníka vhodné využít ustanovení § 36 odst. 7 ZDP a zahrnout sraženou daň z těchto 




 Cílem této bakalářské práce je porovnat daňové zatížení fyzických osob – autorů, kteří 
dosahují příjmů v pracovněprávním vztahu s autory vykonávajícími samostatnou 
výdělečnou činnost a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Dalším cílem 
bude rozhodnout, zda u autorských honorářů zdaněných zvláštní sazbou daně je vhodné 
využít možnosti zahrnutí těchto již zdaněných příjmů do daňového přiznání a započíst 
tuto daň na celkovou daňovou povinnost poplatníka, rovněž s ohledem na sociální a 
zdravotní pojištění. 
Metodika 
S ohledem na cíle práce budou využity zejména následující metody. Je to metoda 
analýzy – jedná se o „myšlenkové rozčleňování zkoumaného objektu na jednotlivé 
části. Toto rozčlenění umožňuje odhalit strukturu objektu, oddělení podstatného od 
nepodstatného.“1 Dále metoda syntézy, zde jde o „proces sjednocování částí, vlastností 
a vztahů, vydělených prostřednictvím analýzy v jeden celek.“2 Další metodou je metoda 
srovnávání, což je „porovnávání objektů za účelem stanovení jejich shodných nebo 
rozdílných znaků.“3 V praktické části bakalářské práce budou srovnány výsledky 
jednotlivých modelových příkladů. Pokud není uvedeno jinak, vychází bakalářská práce 
z legislativy platné a účinné k 31. 12. 2014. 
  
                                                 
1
 Pokorný, J. Předdiplomní seminář: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci: Studijní 







1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Tato bakalářská práce bude věnována zdaňování příjmů autorů.  V této části budou 
vysvětleny základní pojmy z oblasti autorského práva a daňové oblasti, způsoby 
zdanění fyzických osob včetně problematiky sociálního a zdravotního pojištění. 
1.1 Základní pojmy 
V této kapitole budou vysvětleny základní pojmy týkající se dané problematiky. 
1.1.1 Pojmy autorského práva 
Autor 
„Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.“4 
Autorské dílo 
„Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které 
je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně 
vnímatelné podobně včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na 
jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné 
vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, 
dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem 
podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, 
jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla 
urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. Za dílo se považuje též 
počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorových vlastním duševním 
výtvorem.“5 
Autorské právo 
Okamžikem vytvoření díla vznikají autorská práva autora k tomu dílu. Zahrnují jednak 
práva osobnostní, jako je např. právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si 
autorství, právo na nedotknutelnost díla atd. a dále práva majetková jako je právo dílo 
                                                 
4
 Zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů, § 5 odst. 1. 
5
 Tamtéž, § 2. 
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užít (právo na rozmnožování díla, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování), 
právo na sdělování veřejnosti a jiná majetková práva.6 
Zaměstnanecké dílo 
Jako specifické autorské dílo upravuje autorský zákon je zaměstnanecké dílo. „Není-li 
stanoveno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova 
majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících 
z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu 
mezi družstvem a jeho členem (zaměstnanecké dílo). Zaměstnavatel může právo 
výkonu podle tohoto odstavce postoupit třetí osobě pouze se svolením autora, ledaže se 
tak děje při prodeji podniku nebo jeho části.“7 
1.1.2 Pojmy z daňové oblasti 
Daň 
„Daň je definována jako povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného 
rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje 
v časových intervalech (např. každoroční placení daně z příjmu), nebo je nepravidelná a 
platí se za určitých okolností (např. při každém převodu nemovitosti).“8 
Daňový subjekt 
„Daňový subjekt je osoba podle zákona povinná strpět, odvádět nebo platit daň.“9 
Plátce daně 
„Plátcem daně je daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do veřejného 
rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou 
majetkovou odpovědností.“10 
                                                 
6
 Zákon č.121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů, § 9 – 26. 
7
 Tamtéž, § 58. 
8
 Kubátová, K. Daňová teorie a politika, s. 15. 
9
 Vančurová, A. a L. Láchová. Daňový systém 2014, s. 14. 
10




„Poplatník je daňový subjekt, jehož předmět (zejména příjem nebo majetek) je dani 
podroben.“11 Poplatníkem daně z příjmu fyzických osob jsou fyzické osoby, které 
dělíme na rezidenty a nerezidenty. Rezidenty jsou fyzické osoby, které mají bydliště na 
území České republiky, nebo fyzické osoby, které zde sice nemají bydliště, ale pobývají 
na území České republiky alespoň 183 dní. Tyto osoby podléhají dani z příjmu 
fyzických osob svými celosvětovými příjmy.12 Poplatníci, kteří jsou daňovými 
nerezidenty „mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze 
zdrojů na území České republiky.“13 
Záloha na daň 
„Záloha na daň je platba, kterou je daňový subjekt povinen odvádět před splatností daně 
za zdaňovací období. Po stanovení výše daně budou zálohy na její úhradu 
započítány.“14 
Srážka daně 
Srážka daně je výběr daně se dvěma daňovými subjekty, jednak plátcem daně, který daň 
vypočte a odvede a poplatníkem, z jehož příjmů plátce daně srážku odvede. Řádně 
provedená srážka je konečným splněním daňové povinnosti.15 
 
1.2 Daňová soustava 
Daňová soustava je v České republice konstruována na základě ekonomických, 
politických a sociologických vlivů. Nejzákladnější rozdělení daní vychází z vazby daně 
na důchod poplatníka, a to na daně přímé a nepřímé. Daně přímé jsou adresné a jsou 
přímo vyměřovány poplatníkovi s ohledem na jeho majetkovou a důchodovou situaci. 
                                                 
11
 Vančurová, A. a L. Láchová. Daňový systém 2014, s. 14. 
12
 Tamtéž, s. 156. 
13
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p.p. § 2 odst. 3. 
14
 Vančurová, A. a L. Láchová. Daňový systém 2014, s. 39. 
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Rozdělení přímých a nepřímých daní představují následující schémata. 
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 Vančurová, A. a L. Láchová. Daňový systém 2014, s. 57. 
17
 Tamtéž, s. 60. 
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Daně jsou nejvýznamnějšími veřejnými příjmy, dále jsou to také poplatky, místní 
poplatky a povinné příspěvky do státních fondů.18 Jak již bylo výše uvedeno, autorem 
může být pouze fyzická osoba, tudíž se tato práce bude nadále zabývat zdaněním příjmů 
fyzických osob a dále odvodům do fondů sociálního pojištění. 
 
1.3 Daň z příjmu fyzických osob 
Daň z příjmu fyzických osob je řešena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(dále jen ZDP), který vstoupil v platnost 1. 1. 1993. Zákon je poměrně obsáhlý, 
obsahuje zdanění jak fyzických, tak i právnických osob a byl mnohokrát novelizován. 
Zákon je rozdělen na několik částí: 
Část první – daň z příjmu fyzických osob 
Část druhá – daň z příjmu právnických osob 
Část třetí – společná ustanovení 
Část čtvrtá – zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů 
Část pátá – registrace 
Část šestá – (tato část byla přijata s pozdější účinností)  
Část sedmá – pravomoci vlády a ministerstva financí 
Část osmá – přechodná a závěrečná ustanovení19 
 
1.3.1 Předmět daně z příjmu fyzických osob 
„Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou: 
 Příjmy ze závislé činnosti (§ 6) 
 Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7) 
                                                 
18
 Vančurová, A. a L. Láchová. Daňový systém 2014, s. 44. 
19
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění p.p. 
17 
 
 Příjmy z kapitálového majetku (§ 8) 
 Příjmy z nájmu (§ 9) 
 Ostatní příjmy (§ 10)“20 
Dani z příjmu fyzických osob tedy podléhají všechny příjmy fyzických osob, kromě 
příjmů, které nejsou předmětem daně. Rozsah těchto příjmů je uveden v § 3 odst. 4 
ZDP. Dále jsou v § 4 ZDP uvedeny příjmy od daně osvobozené. 
 
1.3.2 Základ daně z příjmu fyzických osob 
Základ daně z příjmu je tvořen jednotlivými dílčími základy daně (§ 6 – 10). Tvorba 
jednotlivých základů daně je uvedena v následující tabulce: 
Tabulka 1: Základ daně z příjmu fyzických osob21 
§ 6 Příjmy ze závislé činnosti 
+ pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 
=  dílčí základ daně  příjmů ze závislé činnosti 
 
§ 7 Příjmy ze samostatné činnosti 
- výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
= dílčí základ daně  příjmů ze samostatné činnosti (nebo záporný rozdíl mezi příjmy a 
výdaji) 
§ 9 Příjmy z nájmu 
- výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
= dílčí základ daně přříjmů z nájmu (nebo záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji) 
 
§ 8 Příjmy z kapitálového majetku 
= dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku 
§ 10 Ostatní příjmy 
- výdaje na dosažení příjmu (podle druhů příjmu do výše daného druhu příjmu) 
= dílčí základ daně ostatní příjmy 
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Dílčí základy daně jsou v tabulce rozděleny do tří skupin. V první skupině je uveden 
dílčí základ daně ze závislé činnosti. Zde není možné uplatnit žádné výdaje, naopak je 
základ daně od r. 2008 navyšován o pojistné hrazené zaměstnavatelem. Pro tento dílčí 
základ daně se vžil název „superhrubá mzda“ a je řešen v ZDP v § 6 odst.12. Pro dílčí 
základy uvedené ve druhé skupině platí, že se příjmy snižují o výdaje na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, je tedy možné, aby byl matematický rozdíl mezi příjmy a 
výdaji záporný. Ve třetí skupině je dílčí základ daně z kapitálového majetku, kde 
uplatnění výdajů není možné a dílčí základ daně ostatní příjmy, kde je uplatnění výdajů 
velmi omezené. V této skupině platí, že dílčí základy nemohou nabývat záporných 
hodnot. 
Při tvorbě základu daně z příjmu se nejprve sečtou dílčí základy daně z § 7 – 10. 
V případě, že vyjde záporná hodnota, je vyměřena tzv. daňová ztráta, kterou poplatník 
může využít v následujících zdaňovacích obdobích. Dílčí základ daně z § 6 se eviduje 
samostatně, proto se zjednodušeně dá říci, že „základ daně z příjmů fyzických osob 
nemůže být nižší než dílčí základ daně ze závislé činnosti.“22 
1.3.3 Výpočet daně z příjmů fyzických osob 
Poplatníci daně z příjmu mají zájem odvádět co nejnižší daň. Toho je možné docílit 
úpravou základu daně. Do roku 2005 se používaly standardní a nestandardní odpočty. 
Standardní odpočty byly od roku 2006 nahrazeny slevami na dani.23 
1.3.3.1 Nezdanitelné části základu daně 
Nezdanitelné části základu daně jsou upraveny v § 15 ZDP. Patří sem např.: 
 Hodnota bezúplatného plnění 
Lze uplatnit hodnotu bezúplatného plnění, pokud jeho úhrnná hodnota ve zdaňovacím 
období činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Jako 
bezúplatné plnění na zdravotnické účely se oceňuje jeden odběr krve částkou 2.000 Kč 
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 A. Vančurová a L. Láchová. Daňový systém 2014, s. 165.  
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 Tamtéž, s. 209. 
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a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce částkou 20.000 Kč. Výčet subjektů a účely, 
na které je možné bezúplatné plnění poskytnout je uveden v § 15 odst. 1.24 
 Úroky 
Úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, úroky 
z hypotečního úvěru, pokud byl úvěr poskytnut na financování bytových potřeb. Úhrnná 
částka úroků, o kterou lze snížit základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně 
hospodařící domácnosti, může být maximálně 300.000 Kč. Pokud poplatník splácí úvěr 
jen po část roku, jde o 1/12 za kalendářní měsíc.25 Bytové potřeby jsou vymezeny v § 
15 odst. 3 písm. a) až h). 
 Penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření 
Příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem 
uzavřené mezi poplatníkem a penzijní fondem nebo penzijní společností a doplňkové 
penzijní spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností. Částka, kterou lze 
odečíst se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem sníženému o 12.000. Dále 
příspěvek zaplacený poplatníkem na penzijní pojištění uzavřené mezi poplatníkem a 
institucí penzijního pojištění (ve státech EU, popř. v Norsku a na Islandu) za podmínky, 
že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a 
současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Částka, kterou lze odečíst se rovná úhrnu 
příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období. 
Maximálně lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu 12.000 Kč.26 
 Pojistné na soukromé životní pojištění 
Pojistné na soukromé životní pojištění, které poplatník zaplatil ve zdaňovacím období, 
pokud výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a 
současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let. 
V případě, že je sjednána smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ 
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dožití, musí být sjednaná částka alespoň 40.000 Kč u smluv s pojistnou dobou 5 – 15 let 
a 70.000 Kč u smluv s pojistnou dobou nad 15 let. Maximální částka, kterou lze odečíst 
za zdaňovací období činí také 12.000 Kč.27 
 Členské příspěvky 
Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci do výše 1,5 % zdanitelných příjmů 
dle § 6 ZDP kromě příjmů zdaněných srážkovou daní, maximálně však 3.000 Kč.28 
 Úhrada poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 
Lze uplatnit úhrady, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem nebo je neuplatnil jako 
výdaj podle § 24 ZDP poplatník s příjmy dle § 7 ZDP. Maximálně lze uplatnit částku 
10.000 Kč, poplatníci se zdravotním postižením 13.000 Kč nebo 15.000 Kč dle stupně 
postižení.29 
1.3.3.2 Položky odčitatelné od základu daně 
Mezi další nástroje daňové optimalizace patří položky odčitatelné od základu daně. 
Jedná se zejména o daňovou ztrátu, kterou lze odečíst od základu daně nejdéle v 5 
zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které byla vyměřena.30 
Dále je to odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného 
vzdělávání. Tyto odpočty, pokud nemohly být z důvodu nízkého základu daně nebo 
daňové ztráty uplatněny, je možné odečíst nejpozději v třetím období následujícím po 
období, ve kterém vznikly.31 
1.3.3.3 Stanovení daňové povinnosti 
Sazba daně je upravena v § 16 ZDP. Po úpravě základu daně o nezdanitelnou část 
základu daně a odčitatelné položky je základ daně zaokrouhlen na celá sta Kč dolů a 
činí v současné době 15%. 
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Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok. 
Od roku 2013 obsahuje ZDP ustanovení o solidárním zvýšení daně. Jedná se o 
dočasnou úpravu platnou pro roky 2013-2015. Solidární zvýšení daně má lineární sazbu 
7 % a vypočítá se z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího 
základu daně podle § 6 a § 7 a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona 
upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.32 
1.3.3.4 Slevy na dani 
Jak již bylo uvedeno, standardní odpočty od základu daně byly od roku 2006 nahrazeny 
slevami na dani. Tyto slevy mají sociální funkci, jejich cílem je zohlednit jak sociální 
postavení poplatníka, tak i částečně celé jeho domácnosti. Uplatnění slevy se váže na 
splnění zákonem uvedených podmínek a prokázání stanovených skutečností 
předepsaným způsobem. Mezi slevy patří: 
 Sleva na poplatníka 
Tato sleva činí 24.840, uplatňuje se v celé roční výši. Jejím úkolem je zajistit minimální 
nezdaněný příjem pro každého poplatníka. Tuto slevu mohl od roku 2008 uplatnit každý 
poplatník, od roku 2013 bylo využití slevy omezeno pro osoby, které pobírají starobní 
důchod k prvnímu dni zdaňovacího období.33 Dle nálezu Ústavního soudu ze dne 10. 7. 
2014 bylo starobním důchodcům znovu umožněno tuto slevu uplatnit.34 
 Sleva na manžela 
Tuto slevu lze uplatnit, pokud manžel/manželka žijící s poplatníkem ve společně 
hospodařící domácnosti nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období částku 
68.000 Kč. Výčet příjmů, které se do vlastního příjmu nezahrnují, stanovuje zákon. 
Pokud by byl manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P činí sleva 49.680 Kč. Tuto 
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slevu lze uplatnit po skončení zdaňovací období v daňovém přiznání, případně formou 
ročního zúčtování daně.35 
 Sleva na invaliditu 
Výše slevy na invaliditu se liší podle stupně invalidity, pro I. a II. stupeň činí 2.520 Kč, 
pro III. stupeň 5.040 Kč. Dále držitelé průkazky ZTP/P mohou uplatnit slevu ve výši 
16.140 Kč.36 
 Sleva na studenta 
Slevu na studenta může uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí 
povolání studiem a to až do dovršení 26 let věku, případně do 28 let věku u prezenční 
formy studia v doktorském studijním programu.37 
Tyto slevy (sleva na manžela, invaliditu, studium) lze uplatnit ve výši 1/12 za každý 
kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku.38 
 Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob 
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti 
může uplatnit poplatník ve výši 13.404 Kč. Tuto slevu poplatník uplatní až po odečtu 
předešlých slev. Slevu na dani poplatník uplatní až do výše své daňové povinnosti. 
Pokud je nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, jedná se 
o daňový bonus. Daňový bonus může poplatník uplatnit, pokud činí alespoň 100 Kč, 
maximálně však 60.300 ročně. Daňový bonus může poplatník uplatnit, pokud byl jeho 
příjem podle § 6,7,8 nebo 9 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za 
vyživované dítě se považuje nezletilé dítě, nebo zletilé dítě až do 26 let věku, které se 
soustavně připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v měsíci, 
ve kterém se dítě narodí, případně kdy bylo osvojeno, nebo kdy začíná příprava na 
budoucí povolání. Pokud vyživuje dítě více poplatníků v jedné společně hospodařící 
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domácnosti, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v jednom 
kalendářním měsíci pouze jeden z nich.39 
 Sleva za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku 
Tuto slevu lze poprvé uplatnit za rok 2014. Jedná se o roční slevu, kterou může uplatnit 
poplatník, žije-li s ním vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti. Slevu lze 
uplatnit do výše vykazovaných výdajů max. do 8.500 Kč.40 
1.3.3.5 Vlastní daňová povinnost 
Vlastní daňová povinnost je určena ze základu daně sníženého o nezdanitelné části 
základu daně a odpočitatelné položky. Základ daně je zaokrouhlen na celá sta Kč dolů. 
Daň činí 15 % a je zaokrouhlena na celé Kč nahoru. V letech 2013-2015 se u poplatníků 
s příjmy dle § 6 a § 7 ZDP zkoumá, zda se jich netýká solidární zvýšení daně. Po 
případném navýšení daně jsou uplatňovány slevy na dani, případně daňové zvýhodnění, 
daňový bonus nebo kombinace obojího.41 
1.3.4 Zálohy na daň z příjmů 
Při stanovení záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti poplatníka. 
Většinou jde o částku, kterou si poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém přiznání. Do 
daňové povinnosti se ale nezahrnou příjmy dle § 10, protože jde o příležitostné příjmy, 
které by neúměrně ovlivňovaly velikost zálohy. Dále pokud jde o poplatníka s příjmy 
dle § 6, které činí více nebo jsou rovny 50 % základu daně, podléhá poplatník pouze 
zálohám na daň z příjmů ze závislé činnosti. Poplatník s příjmy ze závislé činnosti ve 
výši 15 – 49 % základu daně platí zálohy na daň podle poslední známé daňové 
povinnosti v poloviční výši.42 
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Tabulka 2: Výpočet záloh na daň z příjmu43 
Poslední známá daňová 
povinnost 
Výše zálohy Četnost záloh 
0 – 30.000 - - 
30.001 – 150.000 40 % daňové povinnosti pololetně 
150.001 a více ¼ daňové povinnosti čtvrtletně 
 
1.4 Sociální pojištění 
Pojistné sociálního pojištění má mezi daněmi zvláštní postavení. Názory na to, zda toto 
pojištění mezi daně zařadit se různí. Převažuje názor daňových teoretiků, který platby 
sociálního zabezpečení do daní zahrnuje. Sociální pojištění totiž splňuje některé znaky, 
které jsou vlastní daním. Jedná se o znaky účelovosti jako např. u silniční daně, dále je 
zde zákonem stanovená povinnost platby pojistného. Také dle klasifikace OECD jsou 
platby sociálního pojištění zařazeny mezi daně44. Tak jako u daní hovoříme o 
zdaňovacím období, kterým je u fyzických osob kalendářní rok, u sociálního pojištění 
hovoříme o rozhodném období. Rozdílem je, že sociální pojištění je uceleným a více či 
méně odděleným systémem. Ten zahrnuje příjmovou stranu, kterou tvoří platby 
sociálního pojištění a výdajovou stranu, kterou představuje komplikovaný dávkový 
systém.45 Sociální pojištění se v ČR skládá ze dvou hlavních částí, z pojistného na 
zdravotní pojištění a z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. 
1.4.1 Veřejné zdravotní pojištění 
Veřejné zdravotní pojištění slouží k úhradě výdajů spojených s financováním zdravotní 
péče, je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Základním 
kriteriem účasti na zdravotním pojištění je trvalý pobyt na území České republiky nebo 
musí jít o zaměstnance zaměstnavatele se sídlem na území České republiky46. Tzn., že i 
poplatníci bez zdanitelných příjmů mají povinnost platit zdravotní pojištění, jedná se o 
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tzv. osoby bez zdanitelných příjmů. Na druhé straně stát respektuje postavení sociálně 
handicapovaných skupin obyvatelstva a přebírá povinnost hradit za ně pojistné. Jedná se 
o tzv. státní pojištěnce, kterými jsou např. nezaopatřené děti, osoby pobírající důchod 
z důchodového pojištění a osoby evidované u úřadů práce jako nezaměstnaní. Dále mezi 
osoby, za které hradí pojištění stát, patří některé osoby pouze za předpokladu, že nemají 
zdanitelné příjmy jako např. příjemci dávek nemocenského pojištění, osoby, které 
osobně a celodenně pečují o jedno dítě ve věku do sedmi let nebo dvě děti do patnácti 
let, osoby, které splňují věkový limit pro přiznání starobního důchodu, ale nemají 
odpracované roky apod.47 
Výše zdravotního pojištění činí 13,5 % z ročního vyměřovacího základu48. V případě, 
že jde o zaměstnance, je rozhodným obdobím kalendářní měsíc. Zaměstnavatel odvede 
2/3 pojistného, které je povinen hradit za zaměstnance a současně odvádí 1/3 
pojistného, kterou je povinen hradit zaměstnanec.49 
1.4.4.1Vyměřovací základ zdravotního pojištění 
Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, vyměřovacím 
základem osoby samostatně výdělečně činné je 50 % příjmů ze samostatně výdělečné 
činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení.50 
Minimální vyměřovací základ zaměstnanců je vázán na minimální mzdu, která činí od 
1.8.2013 8.500 Kč. Minimální vyměřovací základ OSVČ je stanoven jako 12ti násobek 
50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, která pro rok 2014 činí 25.942 
Kč. Za tuto průměrnou mzdu se považuje “…částka, která se vypočte jako součin 
všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, 
který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje a 
přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto vyměřovacího základu. Takto vypočtená 
částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“51 Minimální měsíční základ OSVČ tedy 
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činí pro všechny měsíce roku 2014 12.971 Kč. Minimální měsíční záloha tedy činí 
1.752 Kč. 
Maximální vyměřovací základ představuje u obou skupin těchto plátců 72násobek 
průměrné mzdy, ovšem na základě zákona č. 592/1992 Sb. § 3d se tento maximální 
vyměřovací základ pro roky 2013 až 2015 nepoužije.52 
1.4.2 Sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
Sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je upraveno zákonem 
č. 589/1992 Sb. Základním kritériem účasti na sociálním zabezpečení je zdanitelný 
příjem. Sociální pojištění se skládá ze tří částí, kterými jsou: 
 Nemocenské pojištění – z tohoto pojištění se poskytují tyto dávky: 
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací 
příspěvek v těhotenství a mateřství.53 
 Důchodové pojištění – z tohoto pojištění se vyplácí důchody starobní, 
invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí.54 
 Státní politika zaměstnanosti – příjmy z tohoto pojištění jsou používány 
na podporu při zřizování nových pracovních míst poskytováním 
příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnání uchazečů o zaměstnání, na 
dávky uchazečům o zaměstnání, na aktivní politiku zaměstnanosti jako 




 Poplatníky pojistného jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečné 
činné, a dále osoby, které jsou dobrovolně účastné důchodového pojištění. 
Sazby pojistného se u jednotlivých skupin poplatníků liší, proto jsou pro přehlednost 
uvedeny v následující tabulce. V závorkách jsou uvedeny sazby, které platí pro 
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poplatníky, kteří jsou účastni důchodového spoření, tzv. druhého pilíře. Tito poplatníci 
odvádí do druhého pilíře 5 % z vyměřovacího základu, kdy 3 % jsou vyvedeny 
z důchodového pojištění a další 2 % poplatník spoří navíc.56 








Zaměstnanec - 6,5(3,5) % - 6,5(3,5) % 
Zaměstnavatel 2,3 % 21,5 % 1,2 % 25 % 
OSVČ - 28(25) % 1,2 % 29,2(26,2)% 
Osoby dobrovolně 
účastné důch. poj. 
- 28 % - 28 % 
 
Osoby samostatně výdělečně činné se mohou dobrovolně účastnit nemocenského 
pojištění, pak pro ně také platí sazba 2,3 % vyměřovacího základu.58 V případě, že 
osoba samostatně výdělečně činná vykonává tuto činnost jako vedlejší, je povinně 
účastna pojištění pokud její příjem po odečtení výdajů dosáhne rozhodné částky, která 
pro rok 2014 činí 62.261 Kč.59 V roce 2014 došlo ke změně v posouzení vedlejší 
samostatné výdělečné činnosti, kdy je nově považována za vedlejší v těch kalendářních 
měsících, kdy byla tato činnost vykonávána alespoň po část měsíce.60 
 
1.4.2.1 Vyměřovací základ sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 
Vyměřovacím základem zaměstnance je jeho úhrn příjmů, zjednodušeně hrubá mzda, 
vyměřovacím základem zaměstnavatele je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích 
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základů jeho zaměstnanců. U osob samostatně výdělečně činných je vyměřovacím 
základem částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu.61  
Maximální vyměřovací základ zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných je 
stanoven jako 48násobek průměrné mzdy stanovené pro rok 2014, která činí 25.942 Kč. 
Maximální vyměřovací základ je tedy 1.245.216 Kč. Minimální vyměřovací základ 
osob samostatně výdělečně činných je také stanoven z průměrné mzdy a to 25 % pro 
hlavní a 10 % pro vedlejší činnost. Pro rok 2014 tedy činí 77.832 Kč při hlavní činnosti, 
31.140 Kč při vedlejší činnosti. Maximální vyměřovací základ činí 1.245.216 Kč.62 
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2. ANALYTICKÁ ČÁST – ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ AUTORA 
Jak již bylo uvedeno dříve, je autorským dílem dílo literární, vědecké, hudební 
slovesné, dramatické, fotografické  viz. kap. 1.1.1. Jedná se tedy soustavnou činnost 
umělců, vědců, grafiků, programátorů, fotografů atp., ale i o jednorázové činnosti, jako 
je napsání článku do novin či časopisu. Pro správné zdanění příjmu autora je prvořadé 
určit, v jakém právním režimu dílo vzniklo. Může se jednat o činnosti vytvářené v rámci 
pracovněprávního či obdobného vztahu, pak budou příjmy zdaňovány jako příjmy ze 
závislé činnosti dle § 6 ZDP, nebo půjde o autorské honoráře vytvářené tzv. „na volné 
noze“, které se řadí mezi příjmy ze samostatné činnosti a zdaňují se tudíž dle § 7 ZDP.  
Dále bych pro úplnost zmínila, že nepřichází v úvahu zdanění autorského honoráře dle § 
10 ZDP Ostatní příjmy, i když se tento omyl v praxi vyskytuje. Do ostatních příjmů 
řadíme příjmy „…při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 
6 až 9.“63 Zde tedy zařadíme příjem do § 6 či § 7 ZDP. 
V této části bakalářské práce bude analyzováno zdanění příjmů autora zaměstnance a 
příjemce autorských honorářů na základě autorského zákona. 
2.1 Zaměstnanecké dílo 
Podstatou zaměstnaneckého díla je skutečnost, že zaměstnavatel uděluje zaměstnanci 
pokyny a poskytuje mu zázemí i finanční prostředky, které si žádají ochranu a 
zhodnocení této investice. Poté, není-li sjednáno jinak, přejímá a vykonává svým 
jménem a na svůj účet odpovědnost za využití výsledků zaměstnancovy činnosti, tj. 
stává se vykonavatelem majetkových práv k vytvořenému dílu, zatímco zaměstnanci 
zůstávají pouze tzv. holá majetková práva bez možnosti jakkoliv s nimi nakládat. 
Osobnostní práva autora k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena. Toto omezení 
práv autora je kompenzováno poskytnutím mzdy nebo jiné odměny. V případě, že je 
mzda nebo jiná odměna v zjevném nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému 
dílu, náleží autorovi dodatečná odměna, nebylo-li ujednáno jinak. V případě, že 
zaměstnavatel nevykonává majetková práva k zaměstnaneckému dílu nebo je vykonává 
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nedostatečně, má autor zákonnou možnost požadovat, aby mu zaměstnavatel za 
obvyklých podmínek udělil licenci.64 
Pro úplnost uvádím, že „…počítačové programy a databáze, jakož i kartografická díla, 
která nejsou kolektivními díly, se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li 
autorem vytvořena na objednávku; objednatel se v takovém případě považuje za 
zaměstnavatele.“65 
Zaměstnanecké dílo je dílo vytvořené v pracovněprávním vztahu dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce. Základním pracovněprávním vztahem je pracovní poměr, 
dalšími jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohoda o 
provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. 
Pracovní poměr 
Pracovní poměr vzniká nejčastěji pracovní smlouvou, výjimečně jmenováním. Pracovní 
smlouva je dvoustranný právní úkon, který musí splňovat určité obsahové a formální 
náležitosti. Jednak musí být pracovní smlouva uzavřena písemně a vyhotovena a 
podepsána nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Případným 
pozdějším podpisem pracovní smlouvy je vada spočívající v nedostatku písemné formy 
odstraněna a pracovní poměr tak řádně vznikl dnem sjednaným jako den nástupu do 
práce, není však platně sjednána zkušební doba, neboť tu je nutné sjednat písemně 
nejpozději v den sjednaný jako den nástupu do práce. Mezi předepsané náležitosti 
pracovní smlouvy patří: 
 sjednaný druh práce, 
 místo výkonu práce, 
 den nástupu do práce. 
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Dalšími ujednáními v pracovní smlouvě mohou být zkušební doba, doba trvání 
pracovního poměru, způsob odměňování, konkurenční doložka.66 
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
Současný zákoník práce zjednodušil podmínky pro využívání dohod pro o pracích 
konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnavatel sice má „…zajišťovat plnění svých 
úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru“67, ale nedodržení tohoto pravidla 
nemá žádné právní důsledky. Je tedy na zaměstnavateli, zda výkon práce zajistí 
pracovním poměrem nebo dohodami. Pro obě dohody platí, že musí být uzavřeny 
písemně a také pro výpověď nebo okamžité zrušení se u obou dohod vyžaduje písemná 
forma. Dřívější zákoník práce definoval rozdíly v povaze práce mezi oběma dohodami, 
v současné době je rozdíl dán jen časovými parametry: 
 Dohoda o provedení práce – tuto dohodu lze uzavřít, pokud rozsah práce 
nepřesáhne 300 h v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Do této doby se 
započítává i doba práce konaná zaměstnancem v témže kalendářním roce na 
základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být 
uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá. 
 Dohoda o pracovní činnosti – tuto dohodu lze uzavřít, i když rozsah práce 
nepřesahuje 300 h, ale sjednaný rozsah pracovní doby nesmí překročit 
v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování rozsahu 
pracovní doby se posuzuje v průměru za celou dobu, na kterou byla dohoda 
uzavřena, maximálně na 52 týdnů. V dohodě o pracovní činnosti musí být 
uvedeny sjednané práce, odměna, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se 
dohoda uzavírá.68 
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2.1.1 Odvodová povinnost u závislé činnosti 
V případě závislé činnosti je účasten sociálního pojištění zaměstnanec a zaměstnavatel. 
Účast na sociálním zabezpečení se odvozuje od účasti zaměstnance na nemocenském 
pojištění, kdy musí být splněny dvě podmínky: 
 zaměstnání na území České republiky 
 sjednaná částka započitatelného příjmu musí činit rozhodnout částku. 
Dále zákon upravuje zaměstnání malého rozsahu, tj. zaměstnání, v němž není splněna 
podmínka sjednání rozhodné částky, tj. zaměstnanec je pojištěn pouze v měsících, kdy 
rozhodné částky dosáhne. Dále zákon stanoví, že zaměstnanci činní na základě dohody 
o provedení práce jsou účastni pojištění, pokud jim byl zúčtován započitatelný příjem 
v částce vyšší než 10.000 Kč.69 Účastni pojištění jsou též zaměstnanci, kteří měli 
uzavřeno více dohod o provedení práce a v souhrnu jim byl zúčtován příjem vyšší než 
10.000 Kč, podobně se od roku 2014 postupuje i v případě zaměstnání malého rozsahu, 
kdy se sčítají příjmy z těchto zaměstnání v kalendářním měsíci.70 
Pro účely zdravotního pojištění je plátcem pojistného pojištěnec, pokud je 
zaměstnancem. Za zaměstnance se považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly 
plynout příjmy ze závislé činnosti. Za zaměstnance se nepovažuje osoba činná na 
základě dohody o provedení práce, která nedosáhla příjmu ve výši částky rozhodné pro 
účast na nemocenském pojištění.  Dále zákon stanoví, že pojištěny nejsou osoby činné 
na základě dohody o pracovní činnosti, která v kalendářním měsíci nedosáhla 
započitatelného příjmu.71 
Rozhodná částka pro rok 2014 činí 2.500 Kč.72 
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2.1.2 Zdanění závislé činnosti 
Pro zdanění závislé činnosti je rozhodující, zda zaměstnanec podepsal „Prohlášení 
poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“, dále 
je třeba věnovat pozornost tomu, zda se jedná o daňového rezidenta či nerezidenta 
České republiky. V případě nerezidenta nemůže zaměstnavatel poskytnout daňové 
zvýhodnění na děti, slevu na dani na manželku/manžela a na invaliditu. U daňového 
nerezidenta podléhají zdanění pouze příjmy ze zdrojů na území ČR, uvedené v § 22 
ZDP.
73
 V prohlášení poplatníka, které má zaměstnanec právo podepsat, uvádí údaje 
potřebné pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění. Tyto pak dokládá dalšími 
předepsanými průkazy. Prohlášení lze mít podepsané pro totéž období v kalendářním 
roce pouze u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanec prohlášení podepisuje při nástupu 
do zaměstnání do 30 dnů a pak každoročně do 15. února. V případě podpisu prohlášení 
zaměstnavatel při výpočtu měsíční daňové zálohy přihlédne k 1/12 slev, které 
zaměstnanec uplatňuje podle § 35ba ZDP.74 
Tabulka 4: Přehled slev na dani pro rok 201475 
Sleva na dani Ročně v 
Kč 
Měsíčně pro výpočet 
daňové zálohy v Kč 
Základní sleva na poplatníka 24 840 2 070 
Sleva na manžela s vlastními příjmy do 68 000. Sleva je 
dvojnásobná pokud je manžel držitelem průkazu ZTP/P.  
24 840 - 
Základní sleva na invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 210 
Rozšířená sleva na invaliditu (III. stupeň) 5 040 420 
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 1 345 
Sleva na studenta do 26 (příp. 28) let věku 4 020 335 
Na dítě do 26 let věku (sleva, bonus nebo kombinace). 
Sleva je dvojnásobná, pokud je dítě držitelem průkazu 
ZTP/P. 
13 404 1 117 
Maximální daňový bonus 60 300 5 025 
Další slevou, kterou lze poprvé uplatnit v roce 2014 je sleva za umístění dítěte tzv. 
školkovné. Jedná se o roční slevu, kterou lze uplatnit do výše vykázaných výdajů vyjma 
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stravného. Maximálně lze uplatnit částku do výše minimální mzdy, tedy 8.500 Kč.76 
Následující tabulka uvádí přehled průkazů, které musí zaměstnanec doložit pro 
poskytnutí slev, či daňového zvýhodnění při podpisu prohlášení poplatníka. 
Tabulka 5: Průkazy potřebné pro uplatnění slevy na dani, daňového zvýhodnění77 
Druh nároku Průkaz 
Invalidita 
rozhodnutí o přiznání důchodu 
doklad o výplatě důchodu 
ZTP/P předložení průkazu ZTP/P 
Studium potvrzení školy o studiu 
Daňové zvýhodnění na nezletilé dítě 
rodný list dítěte, případně doklad o osvojení 
potvrzení zaměstnavatele druhého z manželů 
o neuplatnění daňového zvýhodnění 
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě viz výše, doklad o studiu 
Daňové zvýhodnění na dítě, které je držitelem 
průkazu ZTP/P 
předložení průkazu ZTP/P dítěte 
 
Tabulka 6: Průkazy předkládané pro odpočet nezdanitelné části základu daně pro účely 
ročního zúčtování78 
Druh nároku Průkaz 
Bezúplatné plnění (dříve dar) Potvrzení příjemce bezúplatného plnění. 
Úroky z úvěrů na bytové potřeby 
Smlouva o úvěru, potvrzení o zaplacených 
úrocích, list vlastnictví, příp. stavební povolení 
dle druhu bytové potřeby. 
Penzijní připojištění, spoření 
Smlouva o penzijním připojištění, spoření. 
Potvrzení o zaplacených příspěvcích. 
Životní pojištění 
Smlouva o soukromém životním pojištění 
nebo pojistka. Potvrzení o zaplaceném 
pojistném. 
Členské příspěvky 
Potvrzení odborové organizace o výši 
zaplaceného příspěvku. 
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího 
vzdělávání 
Potvrzení o úhradě za zkoušky. 
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V části III. prohlášení poplatník žádá o roční zúčtování daňových záloh, kde může 
uplatnit nezdanitelné částky ze základu daně podle § 15 ZDP. Tyto částky byly zmíněny 
v kapitole 1.3.3.1. Také v rámci ročního zúčtování daně může zaměstnanec uplatnit 
slevu na manžela/manželku, kde dokladem je doklad prokazující totožnost manžela/ky a 
průkaz ZTP/P pokud je manžel jeho držitelem. Přehled průkazů prokazujících nárok pro 
odpočet nezdanitelné části základu daně je uveden v tabulce 6. 
O roční zúčtování záloh nemohou požádat zaměstnanci, kteří v uplynulém roce: 
 pobírali mzdu současně od dvou nebo více zaměstnavatelů, 
 měli příjmy ze samostatné činnosti, 
 měli příjmy z pronájmu, 
 měli příjmy z kapitálového majetku, z nichž se daň nesráží, 
 měli ostatní příjmy, pokud nejsou od daně osvobozeny 
a u nichž úhrn těchto příjmů (vyjma závislé činnosti) činil více než 6.000 Kč.79 
Dále o roční zúčtování záloh nemohou požádat zaměstnanci, u nichž se daň zvýšila o 
solidární zvýšení daně. Zde je změna oproti roku 2013, kdy o roční zúčtování daně 
nemohli požádat zaměstnanci, kde byla o solidární zvýšení daně navýšena záloha na daň 
z příjmů ze závislé činnosti.80 Tento poplatník nemohl požádat o roční vyúčtování daně, 
třebaže z pohledu jeho celkové daňové povinnosti se o solidární zvýšení daně nejednalo.  
2.1.2.1 Zaměstnanec s podepsaným prohlášením 
V případě, že zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka, vypočítává zaměstnavatel 
z úhrnu měsíčního základu daňovou zálohu a to i v případě, že zaměstnanec vykonává u 
zaměstnavatele práci na základě více pracovněprávních vztahů. Do základu se 
započítávají i případné doplatky mezd za léta minulá a jednorázové odměny. Při 
výpočtu měsíční daňové zálohy zaměstnavatel zohlední 1/12 slev na dani dle § 35ba 
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ZDP. Pokud má zaměstnanec v témže měsíci více zaměstnavatelů postupně za sebou, 
zohlední slevy pouze jeden z nich.81 
2.1.2.2 Zaměstnanec bez podepsaného prohlášení 
V případě, že zaměstnanec nepodepíše prohlášení poplatníka, sráží zaměstnavatel 
konečnou srážkovou daň ve výši 15 % a to pouze u dohody o provedení práce 
nepřesahující 10.000 Kč hrubého za kalendářní měsíc. Na ostatní příjmy zaměstnance se 
od roku 2014 konečná srážková daň nevztahuje. Pokud by zaměstnanec bez 
podepsaného prohlášení pobíral u zaměstnavatele další druhy příjmů např. na základě 
pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti, byla by uplatněna měsíční záloha na 
daň. Může se proto v praxi stát, že bude mít zaměstnanec v jednom měsíci u 
zaměstnavatele uplatněnu jak zálohovou, tak srážkovou daň. 
Po skončení roku 2014 bude mít zaměstnanec možnost zahrnout příjmy zdaněné 
srážkovou daní do daňového přiznání a tuto daň započítat na výslednou daňovou 
povinnost – jedná se o postup dle § 36 odst. 7 ZDP.82 
2.1.2.3 Způsob výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy 
Daňová záloha se vypočítává u zaměstnance s podepsaným prohlášením a i 
nepodepsaným prohlášením v případě, kdy nelze použít srážkovou daň. Zaměstnavatel 
zjistí úhrn příjmů ze závislé činnosti, který navýší o pojistné na sociální pojištění a 
pojistné na zdravotní pojištění, které je povinen za zaměstnance hradit. Jedná se o tzv. 
superhrubou mzdu. V případě zaměstnanců, na které se české předpisy o 
veřejnoprávním pojistném nevztahují, se od roku 2009 přičítá k příjmu fiktivní částka 
pojistného, jaká by se platila dle českých předpisů. Ze superhrubé mzdy zaokrouhlené 
na celá 100 nahoru, provádí zaměstnavatel výpočet daňové zálohy ve výši 15 %. Pokud 
má zaměstnanec podepsané prohlášení k dani, uplatní zaměstnavatel příslušné slevy na 
dani a daňové zvýhodnění. 
Pokud u zaměstnance přesáhne zdanitelný příjem 4násobek průměrné mzdy stanovené 
podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení, tj. 4 x 25 942 Kč = 103 768 Kč pro 
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rok 2014, zvýší se vypočtená záloha na daň o tzv. solidární zvýšení daně u zálohy. Toto 
zvýšení činí 7 % z rozdílu mezi hrubou mzdou a touto částkou.83 
 2.1.2.4 Způsob výpočtu čisté mzdy 
Při výpočtu čisté mzdy zaměstnavatel zohledňuje, zda se jedná o zaměstnání, ve kterém 
je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění a dále zda podepsal prohlášení k dani 
poplatníka.  
Tabulka 7: Výpočet čisté mzdy zaměstnance, zaměstnanec je účasten nemocenského 
pojištění a podepsal prohlášení poplatníka84 
Hrubý měsíční příjem 
+ 34 % (9 % zdravotní a 25 % sociální pojištění) zaokrouhleno na celé koruny nahoru 
= Superhrubá mzda 
Zaokrouhlit (na celá 100 nahoru) 
= Základ daně 
Z toho 15 % daň 
= Měsíční záloha na daň z příjmu 
- sleva na poplatníka, příp. další slevy (maximálně do výše zálohy) 
- daňové zvýhodnění na vyživované dítě  
= Konečná záloha na daň z příjmu, případně daňový bonus 
 
Hrubý měsíční příjem 
- záloha na daň (nebo + daňový bonus) 
-11 % z hrubého příjmu (6,5 % sociální a 4,5 % zdravotní pojištění hrazené 
zaměstnancem) 
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Tabulka č. 8: Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce dosáhl příjmu 
do 10.000 Kč, nepodepsal prohlášení poplatníka85 
Odměna z dohody o provedení práce  
Z toho 15 % zaokrouhleno na Kč dolů 
= daň zvláštní sazbou daně 
 
Odměna z dohody o provedení práce 
- daň zvláštní sazbou daně 
= čistý příjem 
 
Tabulka 9: Zaměstnanec činný na základě dohody o pracovní činnosti dosáhl příjmu do 
2.500,- Kč, jedná se o zaměstnání malého rozsahu, nepodepsal prohlášení poplatníka86 
Odměna z dohody o pracovní činnosti 
Zaokrouhlit (na celá 100 nahoru) 
= základ daně 
Z toho 15 % daň 
= měsíční záloha na daň z příjmu 
 
Odměna z dohody o pracovní činnosti 
- měsíční záloha na daň z příjmu 
= čistý příjem 
 
2.2 Autorský honorář 
Mezi příjmy ze samostatné činnosti, zdaňované dle § 7 ZDP řadíme tyto příjmy, pokud 
nepatří do příjmů uvedených v § 6 ZDP 
 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 
 příjmy ze živností, 
 příjmy z jiného podnikání (např. lékaři, advokáti). 
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Dále sem patří příjmy z jiné samostatné činnosti, ke kterým není třeba mít zvláštní 
oprávnění 
 příjmy z výkonu nezávislého povolání (např. profesionální sportovci), 
 příjmy z nájmu majetku vloženého do obchodního majetku, 
 příjmy z užití nebo poskytnutí průmyslového a jiného duševního vlastnictví a 
autorských práv. 
Do této poslední kategorie patří i autorské honoráře (kromě příjmů ze zděděných 
nehmotných práv), tj. příjmy za umělecká a literární díla, z tvorby softwarových 
produktů a obdobné příjmy jako např. výkony umělců a příjmy za průmyslová práva.87 
2.2.1 Stanovení základu daně 
Pro příjmy autorů uvedených v § 7 odst. 2 písm. a) ZDP platí v roce 2014 ustanovení, 
že tyto příjmy „plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným 
základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů 
od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10.000 Kč.“88 Vyšší příjmy obdrží 
autor nezdaněné a sám po ukončení roku vypořádává svou daňovou povinnost. Tyto 
příjmy se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.89  
Pro stanovení základu daně je možno také využít rozdělení příjmů a výdajů na manžela 
či jiného člena společně hospodařící domácnosti, dosahuje-li poplatník příjmů za jejich 
spolupráce. Maximální limity, kolik příjmů a výdajů lze rozdělit stanoví ZDP v § 13.90 
Pokud je spolupracující osobou pouze manžel/manželka, lze rozdělit maximálně podíl 
ve výši 50 %, přitom částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, může být nejvýše 
540.000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období, nebo 45.000 Kč za každý měsíc 
započaté spolupráce. Pokud se příjmy rozdělují na jiné osoby, těchto osob může být 
více, lze rozdělit maximálně podíl ve výši 30 %. Maximální částka, o kterou příjmy 
převyšují výdaje, a která připadne na spolupracující osoby, může činit v úhrnu 180.000 
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Kč při spolupráci po celé zdaňovací období, případně 15.000 Kč za každý měsíc 
započaté spolupráce.91 
2.2.1.1 Vedení účetnictví 
Jednou z možností evidence příjmů a výdajů je vést účetnictví. Základním předpisem 
pro vedení účetnictví je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který definuje základní 
pojmy, upravuje základní účetní zásady, metody a pravidla. Dále se podnikatelé řídí 
účetními standardy č. 001-009 a 011-023.  
Zákon o účetnictví stanoví, které fyzické osoby musí povinně vést účetnictví, jsou to: 
 fyzické osoby zapsané jako podnikatelé v obchodním rejstříku, 
 zahraniční fyzické osoby, pokud na území ČR podnikají nebo provozují jinou 
činnost podle zvláštních právních předpisů, 
 ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jejichž obrat podle ZDPH přesáhl 
za bezprostředně předcházející období částku 25.000.000 Kč a to včetně 
zdanitelných plnění osvobozených od této daně, 
 ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve 
společnosti bez právní působnosti, pokud alespoň jeden ze společníků je osobou, 
která vede účetnictví, 
 ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní 
předpis. 
Dále zákon o účetnictví umožňuje i dobrovolné vedení účetnictví, zde je ale třeba vzít 
v úvahu, že je pak třeba vést účetnictví nejméně v pěti účetních obdobích po sobě 
jdoucích.92 
2.2.1.2 Vedení daňové evidence 
Dalším způsobem jak evidovat příjmy a výdaje je daňová evidence, která nahradila od 
roku 2004 jednoduché účetnictví. Daňová evidence obsahuje údaje o příjmech a 
výdajích v členění potřebném pro stanovení základu daně a dále údaje o majetku vč. 
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pohledávek a o dluzích. K poslednímu dni zdaňovacího období provedou poplatníci 
inventarizaci, tj. zjistí stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů. Vyhotoví 
inventarizační zápis a o případné zjištěné rozdíly upraví základ daně.93 
2.2.1.3 Daňové výdaje stanovené procentem z příjmů 
Pokud poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a 
udržení příjmů, může uplatnit výdaje stanovené procentem z příjmů ve výši: 
 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů 
z živnostenského podnikání řemeslného, 
 60 % z ostatních příjmů na základě živnostenského podnikání mimo příjmů 
z živností řemeslných, 
 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, max. výdaje 
mohou být 600.000 Kč, 
 40 % z příjmů z jiného podnikání než ze zemědělské výroby, lesního a vodního 
hospodářství a než z živnostenského podnikání nebo z příjmů podle odst. 2 
písm. a), s výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů z jiné samostatné 
činnosti. Nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 800.000 Kč.94 
Rozhodne-li se poplatník využít paušální výdaje, vede pouze evidenci příjmů a 
pohledávek. Stanovené paušální výdaje obsahují veškeré výdaje poplatníka, např. i 
odpisy hmotného majetku.95 Pokud má ale poplatník příjmy, u kterých uplatňuje 
paušální výdaje vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže uplatnit slevu na 
manžela a daňové zvýhodnění.96 Pro příjmy autorů je tedy stanoven daňový výdaj ve 
výši 40 %. 
2.2.1.4 Daň stanovená paušální částkou 
Daň stanovená paušální částkou je speciální možnost zjednodušeného zdaňování 
příjmů, která je upravena v § 7a ZDP. Pokud chce podnikatel využít tohoto ustanovení, 
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musí podat žádost místně příslušenému správci daně nejpozději do 31. 1. zdaňovacího 
období, což vyloučí pokusy o daňovou optimalizaci s ohledem na dosažené příjmy 
v daném roce. Tohoto ustanovení mohou ale využít pouze osoby s příjmy dle § 7 odst. 1 
a) až c), takže příjmy za autorské honoráře jsou z tohoto vyloučeny.97 
2.1.2 Speciální ustanovení pro příjmy autorů 
Jak již bylo uvedeno výše, jsou příjmy autorů, pokud jim plynou ze zdrojů na území 
České republiky a jsou současně splněny podmínky, že 
 jde o příjmy vymezené v § 7 odst. 2 písm. a) ZDP 
 úhrn těchto příjmů nepřesáhne v kalendářním měsíci 10.000 Kč 
zdaněny zvláštní sazbou daně ve výši 15 %. Jedná se o změnu oproti předchozím letům, 
kdy byl tento postup omezen pouze na příjmy autorů za příspěvky do rozhlasu, televize, 
novin a časopisů do částky 7.000 Kč měsíčně. 
Takto zdaněný příjem již autor nezahrnuje mezi příjmy z dílčího základu daně ze 
samostatné činnosti a neodvádí z nich sociální a zdravotní pojištění, na druhou stranu 
nemůže uplatnit žádné výdaje. Od roku 2014 zákon umožňuje tyto příjmy do dílčího 
základu daně zahrnout v daňovém přiznání a uplatnit související výdaje, ovšem pak tyto 
příjmy vstupují i do vyměřovacího základu na sociální a zdravotní pojištění. Pokud je 
poplatník i plátcem DPH, musí řešit i otázku zdanitelného plnění a odvodu DPH.98 
2.1.3 Odvodová povinnost při samostatné výdělečné činnosti 
Při zahájení, případně ukončení podnikatelské činnosti má pojištěnec povinnost oznámit 
do 8 dnů tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně a ČSSZ. Po zahájení činnosti 
vzniká povinnost hradit zálohy, pokud od nich není pojištěnec osvobozen. Zálohy se 
platí do 8. dne následujícího měsíce na zdravotní pojištění99 a do 20. dne následujícího 
měsíce na sociální pojištění100. Do jednoho měsíce, kdy mělo být podáno daňové 
přiznání je pojištěnec povinen podat na příslušnou zdravotní pojišťovnu a na ČSSZ 
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 Brychta, I., I. Macháček, I. Pilařová a J. Strouhal. Meritum daň z příjmů 2014, s. 53-54. 
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 Tamtéž, s. 67-68. 
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 Jak podnikat. Zdravotní pojištění OSVČ. Jakpodnikat.cz [on-line]. 
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 Jak podnikat. Sociální pojištění OSVČ – rok 2014, 2015. Jakpodnikat.cz [on-line]. 
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„Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na 
pojistné“ a do 8 dnů po podání přehledů uhradit případný nedoplatek pojistného. 
Z těchto přehledů se nadále vychází pro stanovení záloh pro následující rok. Výjimkou 
je minimální záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti, kdy má pojištěnec 
povinnost hradit novou výši zálohy již za leden příslušného roku.101 Následující tabulka 
uvádí přehled minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. V případě, že jde o 
osobu samostatně výdělečně činnou, která je zároveň zaměstnancem, minimální 
vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění „se nepoužije za ty kalendářní měsíce, 
ve kterých tato osoba splnila minimální vyměřovací základ jako zaměstnanec.“102 
Tabulka 10: Přehled minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ103 
Záloha Výše zálohy - 2014 
- na sociální pojištění hlavní činnost 1 894 Kč 
- na sociální pojištění vedlejší činnost 758 Kč 
- na zdravotní pojištění hlavní činnost 1 752 Kč 
- na zdravotní pojištění vedlejší činnost dle skutečností minulého roku 
 
2. 3 Shrnutí 
Cílem této části bakalářské práce bylo analyzovat způsoby zdanění příjmů autora. Jak 
již bylo uvedeno, je možné vykonávat tuto činnost na základě pracovní smlouvy, kde 
patří mezi výhody jistota stálého pravidelného příjmu, výpovědní doba, odstupné, 
dovolená, které vyplývají ze Zákoníku práce. Dále pak zaměstnavatelé často přispívají 
na stravování, penzijní a důchodové pojištění, případně umožňují další benefity. Dále je 
možné vykonávat činnost na základě dohod uzavřených mimo pracovní poměr, kde 
patří mezi výhody, že do určitých zákonných limitů nepodléhají odvodům sociálního a 
zdravotního pojištění. Tyto dohody je tedy vhodné uzavírat, pokud se nejedná o hlavní 
činnost poplatníka. Významným aspektem je také skutečnost, že se zaměstnavatel podílí 
na platbách sociálního a zdravotního pojištění u smluvních vztahů, které zakládají účast 
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na těchto pojištěních. Zaměstnavatel za zaměstnance rovněž vypořádá jeho roční 
daňovou povinnost, pokud o to zaměstnanec požádá a pokud nemá povinnost podat 
daňové přiznání sám z jiných důvodů a odvádí za zaměstnance povinné pojistné. 
Mezi hlavní výhody samostatné činnosti patří svoboda a seberealizace, možnost sám si 
rozvrhovat práci. Mezi nevýhody patří administrativní zátěž ve formě evidence příjmů, 
případně i výdajů. Autor sám podává daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích 




3. PRAKTICKÁ ČÁST  
V této části bakalářské práce bude porovnáno celkové daňové zatížení autorů, kteří 
pracují tzv. „ na volné noze“ s poplatníky, jejich práce má charakter autorského díla, ale 
vykonávají ji v v rámci závislé činnosti.  
Dále bude provedeno porovnání zdanění u poplatníka, který obdržel příjmy za autorské 
honoráře v rámci samostatné vedlejší činnosti, a tyto příjmy byly zdaněny plátcem 
srážkou daně. Poplatník zde má dvě možnosti, ponechat příjmy z autorských honorářů 
v tomto režimu, nebo může využít ustanovení § 36 odst. 7 ZDP a zahrnout tyto příjmy 
do své celkové daňové povinnosti, s výhodami i nevýhodami z toho plynoucími. Jako 
další bude uveden příklad poplatníka, pro kterého je činnost autora hlavní činností a 
obdržel příjmy jak zdaněné zvláštní sazbou daně, tak příjmy nezdaněné a uplatňuje 
nezdanitelné části ze základu daně. 
3.1 Porovnání zdanění dle § 6 a § 7 ZDP 
V této části práce budou uvedeny modelové situace fiktivních poplatníků s nízkým, 
průměrným, nadprůměrným a vysoce nadprůměrným příjmem. Pro stanovení průměrné 
mzdy se bude vycházet z průměrné mzdy za 4. čtvrtletí roku 2014.104 Bude zde 
zohledněn poplatník, který uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti 
v rámci závislé činnosti, aby byly vidět rozdíly v daňovém zatížení s příjmem autora ze 
samostatné činnosti, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů a daňové zvýhodnění 
uplatnit nemůže. Vzhledem k charakteru činnosti autora, kde se jedná především o 
duševní činnost a nejsou tudíž přepokládány vysoké výdaje, budou v modelových 
příkladech u zdanění dle § 7 ZDP uplatňovány výdaje procentem z příjmů. 
V modelových příkladech jsou u závislé činnosti uváděny výpočty roční daňové 
povinnosti po provedení ročního vyúčtování daně, případně po podání daňového 
přiznání. Pro lepší znázornění nejsou v příkladech uváděny nezdanitelné části základu 
daně, protože je mohou použít všichni poplatníci daně z příjmu fyzických osob a nejsou 
tedy pro toto porovnání důležité. V modelových příkladech budou u závislé činnosti 
uvedeny tyto výpočty: 
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A – poplatník uplatňující základní slevu na poplatníka, 
B – poplatník uplatňující základní slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění/bonus na 
vyživované děti, 
C – poplatník uplatňující základní slevu na poplatníka, daňové zvýhodnění/bonus na 
vyživované děti, slevu na manžela bez vlastních příjmů, 
případně D – poplatník uplatňující výše uvedené, s tím, že manžel bude držitelem 
průkazu ZTP/P. 
V modelových příkladech se bude vycházet ze situace, kdy je měsíční hrubá mzda 
rovna měsíčním příjmům autora. 
 
3.1.1 Porovnání zdanění – podprůměrný příjem 
Paní Adámková pracuje jako ilustrátorka, příjmy zdaňuje dle § 7 ZDP. Měsíční příjem 
činí 15.000 Kč. Je to její hlavní a jediná činnost. 
Tabulka 11: Příjem dle § 7 ZDP – podprůměrný příjem105 
Roční příjem 180.000 
Paušální výdaj 40 % 72.000 
Základ daně 108.000 
Daň 15 % 16.200 
Sleva na poplatníka 24.840 
Daňová povinnost 0 
Sociální pojištění 22.727 
Zdravotní pojištění 21.014 
Roční příjem po zaplacení daní a povinných odvodů 136.259 
 
Vzhledem k nízkému příjmu je sociální a zdravotní pojištění vypočteno z minimálních 
vyměřovacích základů, tj. 77.832 x 29,2 % v případě sociálního a 155.652 x 13,5 % 
v případě zdravotního pojištění. 
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V případě, že by paní Adámková vykonávala tuto činnost v rámci závislé činnosti, byl 
by její čistý roční příjem následující: 
Tabulka 12: Zdanění dle § 6 ZDP – podprůměrný příjem106 
 A B C 
Roční hrubá mzda 180.000 180.000 180.000 
Pojistné hrazené zaměstnavatelem  61.200  61.200  61.200 
Superhrubá mzda 241.200 241.200 241.200 
Základ daně 241.200 241.200 241.200 
Daň 15 % 36.180 36.180 36.180 
Sleva na poplatníka 24.840 24.840 24.840 
Sleva na manžela   24.840 
Daň po uplatnění slev 11.340 11.340 0 
Daňové zvýhodnění  26.808 26.808 
Daňová povinnost 11.340 -15.468 -26.808 
Sociální pojištění zaměstnance 11.700 11.700 11.700 
Zdravotní pojištění zaměstnance 8.100 8.100 8.100 
Celkový čistý roční příjem 148.860 175.668 187.008 
 
V případě paní Adámkové je výhodnější zdanění v rámci závislé činnosti. Vznikne sice 
povinnost platit daň, ale sociální a zdravotní pojištění hrazené poplatníkem je výrazně 
nižší. Ve sloupci A činí celkový rozdíl  12.601,- Kč. Ve sloupci B je zohledněn výpočet, 
pokud by se jednalo o poplatníka, který uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované 
děti, rozdíl by činil 39.409,- Kč. Pokud by navíc paní Adámková chtěla uplatnit slevu 
na manžela s vlastními příjmy nepřesahujícími 68.000,-Kč, byla by daň po slevách 0,- a 
obdržela by daňový bonus v plné výši. Tento výpočet je zobrazen ve sloupci C. Roční 
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3.1.2 Porovnání zdanění – průměrný příjem 
Pan Barták je herec, pobírá měsíční příjem ve výši 27.200,- Kč. Příjmy zdaňuje dle § 7 
ZDP. 
Tabulka 13: Zdanění dle § 7 ZDP – průměrný příjem107 
Roční příjem 326.400 
Paušální výdaj 40 % 130.560 
Základ daně 195.800 
Daň 15 % 29.370 
Sleva na poplatníka 24.840 
Daňová povinnost 4.530 
Sociální pojištění 28.593 
Zdravotní pojištění 21.014 
Roční příjem po zaplacení daní a povinných odvodů 272.263 
 
Zde je sociální pojištění odvedeno z rozdílu příjmů a paušálních výdajů, zdravotní 
pojištění je vypočteno z minimálního vyměřovacího základu. 
Tabulka 14: Zdanění dle § 6 ZDP – průměrný příjem108 
 A B C D 
Roční hrubá mzda 326.400 326.400 326.400 326.400 
Poj.hrazené zaměstnavatelem 110.976 110.976 110.976 110.976 
Superhrubá mzda 437.376 437.376 437.376 437.376 
Základ daně 437.300 437.300 437.300 437.300 
Daň 15 %  65.595  65.595  65.595 65.595 
Sleva na poplatníka  24.840  24.840  24.840 24.840 
Sleva na manžela       24.840 49.680 
Daň po uplatnění slev  40.775  40.775  15.915      0 
Daňové zvýhodnění   26.808   26.808 26.808 
Daňová povinnost  40.775  13.947 -10.893 -26.808 
SP zaměstnance  21.216  21.216  21.216 21.216 
ZP zaměstnance  14.688  14.688  14.688 14.688 
Celkový čistý roční příjem 249.741 276.549 301.389 317.304 
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V tomto případě již vychází pro poplatníka lépe zdanění dle § 7 ZDP. Jsou sice vyšší 
odvody na sociální a zdravotní pojištění, zdravotní pojištění je opět vypočteno 
z minimálního vyměřovacího základu, ale nižší daň z příjmu. Celkový rozdíl je 22.522,- 
Kč. Situace se ale změní v případě, pokud by pan Barták chtěl uplatňovat daňové 
zvýhodnění na vyživované děti, případně slevu na manželku, pak vychází lépe zdanění 
dle § 6 ZDP. Varianta zaměstnání je výhodnější o 4.286,- Kč, nebo o 29.126,- Kč. 
3.1.3 Porovnání zdanění – nadprůměrný příjem  
Pan Carda pracuje jako programátor na volné noze. Jeho měsíční příjmy činí průměrně 
55.000 Kč. 
Tabulka 15: Zdanění dle § 7 ZDP – nadprůměrný příjem109 
Roční příjem 660.000 
Paušální výdaj 40 % 264.000 
Základ daně 396.000 
Daň 15 % 59.400 
Sleva na poplatníka 24.840 
Daňová povinnost 34.560 
Sociální pojištění 57.816 
Zdravotní pojištění 26.730 
Roční příjem po zaplacení daní a odvodů 540.894 
 
V případě tohoto poplatníka vychází daňově lépe zdanění dle § 7 ZDP o 61.314 Kč. 
Sice zaplatí mírně více na sociálním a zdravotním pojištění, ale daň z příjmu je o 73.260 
Kč nižší. Zdanění dle § 7 ZDP je výhodnější i pro poplatníka, který by mohl uplatňovat 
daňové zvýhodnění i slevu na manželku, pokud by se nejednalo o manželku s průkazem 
ZTP/P. Pak již vychází lépe zdanění v rámci závislé činnosti. 
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Tabulka 16: Zdanění dle § 6 ZDP – nadprůměrný příjem110 
 A B C D 
Roční hrubá mzda 660.000 660.000 660.000 660.000 
Poj. hrazené zaměstnavatelem 224.400 224.400 224.400 224.400 
Superhrubá mzda 884.400 884.400 884.400 884.400 
Základ daně 884.400 884.400 884.400 884.400 
Daň 15 % 132.660 132.660 132.660 132.660 
Sleva na poplatníka  24.840  24.840  24.840  24.840 
Sleva na manžela        24.840  49.680 
Daň po uplatnění slev 107.820 107.820  82.980  58.140 
Daňové zvýhodnění   26.808   26.808  26.808 
Daňová povinnost 107.820   81.012  56.172  31.332 
SP zaměstnance  42.900  42.900  42.900  42.900 
ZP zaměstnance  29.700  29.700  29.700  29.700 
Celkový čistý roční příjem 479.580 506.388 531.228 556.068 
 
3.1.4 Porovnání zdanění – vysoce nadprůměrný příjem 
Pan Diviš má příjmy jako programátor v průměrné výši 130.000 Kč měsíčně. Příjmy 
zdaňuje dle § 7 ZDP. 
Tabulka 17: Zdanění dle § 7 ZDP – vysoce nadprůměrný příjem111 
Roční příjem 1.560.000 
Paušální výdaj 40 % 624.000 
Základ daně 936.000 
Daň 15 % 140.400 
Sleva na poplatníka 24.840 
Daňová povinnost 115.560 
Sociální pojištění 136.656 
Zdravotní pojištění 63.180 
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V případě, kdy by byl tento poplatník zaměstnancem, dosáhl by maximálního 
vyměřovacího základu pro sociální pojistné a taktéž by vznikla povinnost odvést 7 % 
solidární daň. Roční příjem zaměstnance: 
Tabulka 18: Zdanění dle § 6 ZDP – vysoce nadprůměrný příjem112 
 A B C D 
Roční hrubá mzda 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 
Poj. hrazené zaměstnavatelem 451.704 451.704 451.704 451.704 
Superhrubá mzda 2.011.704 2.011.704 2.011.704 2.011.704 
Základ daně 2.011.700 2.011.700 2.011.700 2.011.700 
Daň 15 % 301.755 301.755 301.755 301.755 
Základ daně pro solidární daň 
(nad 1.245.216 Kč) 
314.784 314.784 314.784 314.784 
Daň 7% 22.035 22.035 22.035 22.035 
Daň celkem 323.790 323.790 323.790 323.790 
Sleva na poplatníka 24.840 24.840 24.840 24.840 
Sleva na manžela   24.840 49.680 
Daň po uplatnění slev 298.950 298.950 274.110 249.270 
Daňové zvýhodnění  26.808 26.808 26.808 
Daňová povinnost 298.950 272.142 247.302 222.462 
SP zaměstnance 80.940 80.940 80.940 80.940 
ZP zaměstnance 70.200 70.200 70.200 70.200 
Celkový čistý roční příjem 1.109.910 1.136.718 1.161.558 1.186.398 
 
Pro tohoto poplatníka je výhodnější zdanění v rámci podnikatelské činnosti i přes 
nemožnost uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti a slevu na manželku. 
Rozdíly činí 134.694,-, 107.886,- a 83.046,-/58.206,- Kč. 
Následující tabulka představuje zjednodušený mzdový list poplatníka, kde je 
zohledněno překročení minimálního vyměřovacího základu na sociální pojištění a 
výpočet solidární daně. 
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Tabulka 19: Zjednodušený mzdový list poplatníka s vysoce nadprůměrným příjmem113 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Hrubá mzda 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 1.560.000 
Základ pro SP 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 75.216 0 0 1.245.216 
Základ pro ZP 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 1.560.000 
SP zaměst. 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 18.804 0 0 311.304 
ZP zaměst. 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 140.400 
Superhrubá mzda 174.200 174.200 174.200 174.200 174.200 174.200 174.200 174.200 174.200 160.504 141.700 141.700 2.011.704 
Základ daně 174.200 174.200 174.200 174.200 174.200 174.200 174.200 174.200 174.200 160.600 141.700 141.700 2.011.800 
Záloha na daň 15 % 26.130 26.130 26.130 26.130 26.130 26.130 26.130 26.130 26.130 24.090 21.255 21.255 301.770 
Základ pro solidární daň 26.232 26.232 26.232 26.232 26.232 26.232 26.232 26.232 26.232 26.232 26.232 26.232 314.784 
Solidární daň 7 % 1.837 1.837 1.837 1.837 1.837 1.837 1.837 1.837 1.837 1.837 1.837 1.837 22.044 
Záloha na daň celkem 27.967 27.967 27.967 27.967 27.967 27.967 27.967 27.967 27.967 25.927 23.092 23.092 323.814 
Sleva na poplatníka 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 24.840 
Daň 25.897 25.897 25.897 25.897 25.897 25.897 25.897 25.897 25.897 23.857 21.022 21.022 298.974 
SP zaměstnance 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 4.890 0 0 80.940 
ZP zaměstnance 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 70.200 
Čistá mzda 89.803 89.803 89.803 89.803 89.803 89.803 89.803 89.803 89.803 95.403 103.128 103.128 1.109.886 
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3.2 Příjem autora – kombinace příjmů ze závislé činnosti a 
autorského honoráře 
Pan Filip je zaměstnanec s hrubým měsíčním příjmem ve výši 27.200 Kč měsíčně. U 
zaměstnavatele podepsal “Prohlášení poplatníka“. Dále je autorem knih a publikuje 
články v novinách a časopisech. Za tuto činnost obdržel autorské honoráře, které jsou 
do výše 10.000,- Kč od jednoho plátce zdaněny zvláštní sazbou daně ve výši 15 %. 
Obdržel pouze tyto již zdaněné příjmy. Poplatník nemá povinnost podat daňové 
přiznání. Poplatník požádal ve lhůtě do 15. 2. 2015 svého zaměstnavatele o provedení 
ročního vyúčtování daně. 
Tabulka 20: Roční vyúčtování daně poplatníka114 
Hrubá mzda 326.400 
Pojistné hrazené zaměstnavatelem 110.976 
Základ daně 437.300 
Daň 65.595 
Sleva na dani 24.840 
Sražená záloha na daň 40.860 
Daňová povinnost 40.755 
Přeplatek z ročního zúčtování daně 105 
 
V následujících modelových příkladech bude na různé výši autorských honorářů 
ukázáno, zda je pro tohoto poplatníka vhodné využít postupu dle § 36 odst. 7 ZDP a 
zahrnout sraženou daň do celkové daňové povinnosti prostřednictvím daňového 
přiznání. Poplatník není dobrovolně účasten nemocenského pojištění ze samostatné 
výdělečné činnosti. 
3.2.1 Autorský honorář jako vedlejší příjem ve výši 90.000 Kč ročně 
Poplatník kromě příjmů ze závislé činnosti obdržel autorské honoráře v hrubé výši 
90.000 Kč a byla mu sražena daň zvláštní sazbou daně ve výši 13.500 Kč. Celková 
roční daňová povinnost poplatníka činí 54.255 Kč. V případě využití postupu dle § 36 
odst. 7 ZDP požádá poplatník svého zaměstnavatele o „Potvrzení o zdanitelných 
příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků“ a dále o „Potvrzení o vyplacených 
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příjmech podle § 7 odst. 6 zákona ZDP“ a podá daňové přiznání. K přijatým autorským 
honorářům poplatník uplatní paušální výdaj, ale má pak povinnost podat i přehledy o 
příjmech a výdajích na sociální a zdravotní pojištění a odvést případné pojistné. Jeho 
celkové daňové zatížení je pak následující: 
Tabulka 21: Výpočet daňového zatížení poplatníka se zahrnutím vedlejších příjmů ve 
výši 90.000 Kč, zdaněných zvláštní sazbou daně115 
Dílčí základ daně § 6 ZDP 437.376 
Dílčí základ daně § 7 ZDP (90.000 – 40 %) 54.000 
Základ daně 491.376 
Základ daně zaokrouhlený 491.300 
Daň 73.695 
Sleva na poplatníka 24.840 
Daň po slevě 48.855 
 
Sociální a zdravotní pojištění: 
Dílčí základ daně dle § 7 ZDP 54.000 
Vyměřovací základ 27.000 
Sociální pojištění 29,2 % 0 
Zdravotní pojištění 13,5 % 3.645 
Sociální a zdravotní pojištění celkem 3.645 
 
Pro poplatníka s touto výši autorských honorářů je vhodné podat daňové přiznání a 
zahrnout již sraženou daň do celkové daňové povinnosti. Celkové daňové zatížení 
poplatníka pak činí 52.500. Pokud by ponechal zdanění autorského honoráře v režimu 
srážkové daně a pouze vypořádal zálohovou daň, byla by jeho daňová povinnost 54.255 
Kč. Poplatník tak ušetří 1.755 Kč. Nižší celkové zdanění je způsobeno nízkým 
základem daně, pojištěnec nedosáhl rozhodné částky pro účast na důchodovém pojištění 
a toto pojistné tudíž nehradí.  
Přílohy 1 až 5 bakalářské práce obsahují daňové přiznání, potřebné přílohy k daňovému 
přiznání a přehledy o příjmech a výdajích tohoto poplatníka. 
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3.2.2 Autorský honorář jako vedlejší příjem ve výši 120.000 Kč ročně 
Poplatník pobíral autorské honoráře od různých plátců, celkem obdržel 120.000 Kč 
brutto. Příjmy byly zdaněny zvláštní sazbou daně ve výši 18.000 Kč. Celkem plátci 
odvedli na dani za tohoto poplatníka 58.755 Kč.116 V případě, že by poplatník využil 
postupu dle § 36 odst. 7 ZDP, bylo by jeho celkové daňové zatížení následující:  
Tabulka 22: Výpočet daňového zatížení poplatníka se zahrnutím vedlejších příjmů ve 
výši 120.000 Kč, zdaněných zvláštní sazbou daně117 
Dílčí základ daně § 6 ZDP 437.376 
Dílčí základ daně § 7 ZDP (120.000 – 40 %) 72.000 
Základ daně 509.376 
Základ daně zaokrouhlený 509.300 
Daň 76.395 
Sleva na poplatníka 24.840 
Daň po slevě 51.555 
 
Pokud poplatník podá daňové přiznání, zahrne na daňovou povinnost zaplacenou 
zálohovou daň i daň sraženou zvláštní sazbou daně, tj. 40.860 Kč a 18.000 Kč. Správce 
daně mu vrátí 7.305 Kč. 
Sociální a zdravotní pojištění: 
Dílčí základ daně dle § 7 ZDP 72.000 
Vyměřovací základ 36.000 
Sociální pojištění 29,2 % 10.512 
Zdravotní pojištění 13,5 % 4.860 
Sociální a zdravotní pojištění celkem  15.372 
 
V tomto případě by celková daňová povinnost poplatníka včetně pojistného činila 
66.927 Kč. U této výše příjmů, kdy dojde k překročení rozhodné částky pro účast na 
důchodovém pojištění, je pro poplatníka výhodnější, ponechat příjmy za autorské 
honoráře v režimu srážkové daně, kdy poplatník zaplatí 58.755 Kč. Poplatník tak zaplatí 
méně o 8.172 Kč.  
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3.3 Příjem autora – kombinace zdaněných a nezdaněných příjmů 
Pan Galčík obdržel v roce 2014 autorské honoráře v hrubé částce 280.000 Kč. Dále 
obdržel autorské honoráře ve výši 100.000 Kč, které byly zdaněny zvláštní sazbou daně 
v částce 15.000 Kč, obdržel tedy 85.000 Kč. Pan Galčík v daňovém přiznání uplatňuje 
odpočty od základu daně a to: 12.000 Kč příspěvky na penzijní připojištění, 12.000 Kč 
byly platby na pojistné na jeho soukromé životní pojištění a 15.000 Kč činily úroky 
zaplacené na základě smlouvy o úvěru na financování jeho bytových potřeb. 
Tab. 23: Daňové zatížení poplatníka – kombinace zdaněných a nezdaněných příjmů118 
Hrubý příjem 280.000 
Výdaje stanové procentem z příjmů 112.000 
Základ daně 168.000 
Pojistné na soukromé životní pojištění 12.000 
Penzijní připojištění 12.000 
Hodnota úroků 15.000 
Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně 129.000 
Daň 19.350 
Sleva na poplatníka 24.840 
Daň po uplatnění slev 0 
 
Sociální a zdravotní pojištění: 
Vyměřovací základ 84.000 
Sociální pojištění 29,2 % 24.528 
Zdravotní pojištění 13,5 % 21.014 
Sociální a zdravotní pojištění celkem  45.542 
 
Celkové daňové zatížení poplatníka v tomto případě činí 60.542 Kč. (45.542,- činí 
pojistné na sociální a zdravotní pojištění, 15.000 Kč je daň zvláštní sazbou daně). 
V případě zahrnutí veškerých příjmů poplatníka do daňového přiznání je jeho celková 
daňová povinnost 57.812 Kč. 
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Tab. 24: Daňové zatížení poplatníka – zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně 
do daňového přiznání119 
Hrubý příjem 380.000 
Výdaje stanové procentem z příjmů 152.000 
Základ daně 228.000 
Pojistné na soukromé životní pojištění 12.000 
Penzijní připojištění 12.000 
Hodnota úroků 15.000 
Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně 189.000 
Daň 28.350 
Sleva na poplatníka 24.840 
Daň po uplatnění slev 3.510 
 
Sociální a zdravotní pojištění: 
Vyměřovací základ 114.000 
Sociální pojištění 29,2 % 33.288 
Zdravotní pojištění 13,5 % 21.014 
Sociální a zdravotní pojištění celkem  54.302 
 
V případě tohoto poplatníka je vhodné využít postupu zahrnutí příjmů zdaněných 
srážkovou daní do daňového přiznání. Poplatník tak v plné míře uplatní nezdanitelné 
části základu, na které v první variantě nedosáhl. 
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4. REKAPITULACE, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
Pokud se týká porovnání zdanění dle § 6 a § 7 ZDP, vyplývá z uvedených výpočtů, že 
nelze jednoznačně říci, která varianta je výhodnější. Pro určení optimálního zdanění je 
nutné znát osobní a rodinnou situaci poplatníka. Může se jednat o poplatníka, který je 
svobodný, bezdětný, případně o poplatníka s dětmi, ale daňové zvýhodnění může 
uplatnit jeho partner ve svém daňovém přiznání či prostřednictvím ročního zúčtování 
daně u svého zaměstnavatele. V takovém případě je pro poplatníka – autora, výhodnější 
zdanění v rámci samostatné činnosti. (kromě poplatníka s podprůměrnými příjmy, kde 
byl v modelovém příkladu uvažován poplatník s měsíčním hrubým příjmem 15.000,- 
Kč). Dalším aspektem je otázka priorit poplatníka, zda poplatník upřednostní vyšší 
příjmy, kterých je dosaženo také nízkým vyměřovacím základem sociálního pojištění, 
které je ale určující pro výpočet budoucích důchodů poplatníka. 
Čistým ročním příjmem poplatníka s příjmy dle § 7 ZDP se v modelových příkladech 
rozuměly hrubé příjmy po zaplacení daně a povinných odvodů, nejsou tedy zohledněny 
skutečné výdaje, které poplatník měl. 
Tabulka 25: Porovnání zdanění poplatníka neuplatňujícího daňové zvýhodnění120 
Roční hrubý příjem Čistý roční příjem - § 6 ZDP Čistý roční příjem - § 7 ZDP 
180.000 148.860 136.259 
326.400 249.741 272.263 
660.000 479.580 540.894 
1.560.000 1.109.910 1.244.604 
 
Jiná situace nastává u poplatníka, který vyživuje zletilé či nezletilé děti a rád by uplatnil 
daňové zvýhodnění. Zde je třeba si uvědomit, že v případě využití paušálních výdajů 
může toto uplatnit pouze v případě, že by dílčí základ daně § 7 ZDP byl nižší než 50 % 
celkového základu daně. V modelových příkladech bylo uvažováno s příjmy pouze dle 
§ 6 nebo pouze dle § 7, tudíž zde tento poplatník nemůže daňové zvýhodnění uplatnit. 
Zde je vidět, že vyšších ročních čistých příjmů dosahují poplatníci – zaměstnanci 
s podprůměrným a průměrným příjmem. 
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Tabulka 26: Porovnání zdanění poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění121 
Roční hrubý příjem Čistý roční příjem - § 6 ZDP Čistý roční příjem - § 7 ZDP 
180.000 175.668 136.259 
326.400 276.549 272.263 
660.000 506.388 540.894 
1.560.000 1.136.718 1.244.604 
 
Další rozdíl by byl způsoben u poplatníka zaměstnance, pokud by tento poplatník chtěl 
uplatnit slevu na manžela s vlastními příjmy do 68.000 Kč, sleva činí 24.840 Kč, 
případně 49.680 Kč, pokud je manžel držitel průkazu ZTP/P. 
Tabulka 27: Porovnání zdanění poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění a slevu na 
manžela bez vlastních příjmů122 
Roční hrubý příjem Čistý roční příjem - § 6 ZDP Čistý roční příjem - § 7 ZDP 
180.000 187.008 136.259 
326.400 301.389 272.263 
660.000 531.228 540.894 
1.560.000 1.161.558 1.244.604 
 
Tabulka 28: Porovnání zdanění poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění a slevu na 
manžela bez vlastních příjmů, manžel je držitelem průkazu ZTP/P123 
Roční hrubý příjem Čistý roční příjem - § 6 ZDP Čistý roční příjem - § 7 ZDP 
180.000 187.008 136.259 
326.400 317.304 272.263 
660.000 556.068 540.894 
1.560.000 1.186.398 1.244.604 
 
Je zřejmé, že výhodnější zdanění v rámci § 7 ZDP (kromě již uvedeného 
podprůměrného příjmu) je postupně stíráno nemožností uplatnění slevy na manžela a 
daňového zvýhodnění. U manželů, kde je žádoucí v rámci daňové optimalizace 
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uplatnění této slevy či daňového zvýhodnění, lze doporučit, aby jeden z těchto manželů 
byl zaměstnán, případně pokud má příjmy dle § 7 nebo § 9, aby uplatňoval skutečné 
výdaje. Další způsobem jak dosáhnout možnosti uplatnění daňového zvýhodnění je 
využití § 13 ZDP a rozdělovat příjmy na spolupracující osobu. Tato osoba již může 
daňové zvýhodnění uplatnit. Je třeba mít na zřeteli, že rozhodnutí o rozdělování příjmů 
na spolupracující osobu je nutné učinit již v dotčeném roce, protože zde platí povinnost 
registrace u správce daně a oznamovací povinnost vůči ČSSZ a příslušné zdravotní 
pojišťovně.  
Poplatníkům, kteří dostávají příjmy za autorská díla v rámci vedlejší samostatné 
činnosti a tyto příjmy jsou zdaněny srážkovou daní, lze doporučit, aby využili možnosti 
§ 36 odst. 7 ZDP a rozhodně zahrnuli tyto příjmy do svého daňového přiznání 
v případě, že základ daně bude nižší než rozhodná částka pro účast na pojistném na 
důchodovém pojištění, tedy max. 62.260,- Kč. Tomu odpovídá při použití paušálních 
výdajů příjem 103.766,- Kč. Dále lze tento postup doporučit poplatníkům, kteří v rámci 
daňové optimalizace uplatňují nezdanitelné části základu daně a bez zahrnutí příjmů 
zdaněných zvláštní sazbou daně by tyto odpočty zůstaly nevyužity. 
Všem poplatníkům daně z příjmu fyzických osob, lze v rámci daňové optimalizace 
doporučit, aby v plné míře využili možnosti uplatnění nezdanitelných částí ze základu 





Bakalářská práce byla věnována příjmům autorů a jejich zdanění. Autorem může být dle 
autorského zákona pouze fyzická osoba, proto se práce zaměřila na daň z příjmů 
fyzických osob a též na sociální a zdravotní pojištění.  
V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy, popsána daňová soustava ČR, a dále 
se již práce věnovala dani z příjmu fyzických osob. Byla popsána konstrukce základu 
daně z příjmů fyzických osob a vlastní výpočet daně. Poplatníci mají zájem odvádět co 
nejnižší daň. Toho je možné docílit maximálním využitím nástrojů, které jsou 
zakotveny v zákoně o dani z příjmu a to snížením základu daně o nezdanitelné části 
základu daně, o odčitatelné položky a dále pak snížit vypočtenou daň o slevy na dani. 
Dále je v práci uvedena problematika sociálního pojištění, které se dělí na veřejné 
zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti. Jsou to další významné položky, které snižují čistou mzdu nebo čistý 
příjem poplatníka, v tomto kontextu pojištěnce. Zde je třeba si uvědomit, že nízký 
vyměřovací základ pojištěnce na sociální zabezpečení může mít v budoucnu neblahé 
důsledky pro výši jeho starobního či jiného důchodu.  
Analytická část práce se věnuje příjmům autorů. Autoři dosahují příjmů v rámci závislé 
činnosti, kde vytvářejí tzv. zaměstnanecké dílo, nebo vykonávají činnost na základě 
autorského zákona a jejich příjmy jsou zdaňovány dle § 7 ZDP. Práce představuje 
možnosti pracovněprávních vztahů a jejich zdanění. Představuje způsoby evidence 
příjmů a výdajů u příjmů ze samostatné činnosti. Práce si kladla za cíl porovnat daňové 
zatížení těchto skupin osob, a to i s ohledem na platby sociálního a zdravotního 
pojištění. Při výpočtech daňového zatížení osob vykonávajících činnost na základě 
autorského zákona byly použity výdaje stanovené procentem z příjmů, kde je u těchto 
osob stanoven poměrně nízký, 40% výdaj oproti 60 % u příjmů z živnostenského 
podnikání či dokonce 80 % u příjmů ze zemědělské výroby a z řemeslného podnikání. 
V praktické části bakalářské práce byli porovnáni čtyři modeloví poplatníci s různě 
vysokými příjmy, které byly zdaněny dle § 6 a § 7 ZDP. Dále pak byl řešen poplatník, 
příjemce autorských honorářů zdaněných zvláštní sazbou daně dle § 7 odst. 6 ZDP, 
který může využít postupu dle § 36 odst. 7 ZDP, zahrnout tyto příjmy do daňového 
přiznání a započíst sraženou daň z těchto příjmů na jeho daň. V závěru bakalářské práce 
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je provedeno shrnutí a provedeny návrhy a doporučení pro daňovou optimalizaci. Bylo 
konstatováno, že na daňovém zatížení příjmů ze samostatné činnosti se negativně 
projevuje nemožnost uplatnění slevy na druhého z manželů a daňového zvýhodnění při 
uplatňování paušálních výdajů. Dále bylo zjištěno, pro kterého poplatníka je vhodné 
zahrnout již zdaněné příjmy zvláštní sazbou daně do daňového přiznání využitím 
postupu dle § 36 odst. 7 ZDP. Zde je na místě říci, že tohoto ustanovení bylo možné 
využít pouze v roce 2014. Od roku 2015 bylo toto ustanovení ze zákona opět 
vypuštěno.124  
Přílohy bakalářské práce tvoří daňové přiznání modelového poplatníka s průměrným 
příjmem dle § 6 ZDP, který zahrnuje již zdaněné příjmy z autorských honorářů do 
daňového přiznání, potřebná potvrzení a jsou zpracovány přehledy o příjmech a 
výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. 
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 Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, bod 237 
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